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Profesionales sanitarios, educativos y miembros de la comunidad de Villa Argüello
manifestaron su preocupación por la presencia de parasitosis y alteraciones de la nutrición
en niños. Se contactaron con este equipo al conocer nuestras experiencias en la
implementación de proyectos de control parasitario y nutricional. El proyecto se desarrolla
en etapas: 1 Evaluación de parasitosis, estado nutricional y riesgo cardiovascular, 2
Intervención terapéutica, 3 intervención educativa y 4 control post-intervención. Las
estrategias de intervención tienen en cuenta la realidad económica y cultural de la
población. No nos quedamos “esperando al enfermo”, sino que acudimos a la comunidad
para revertir la situación. Es de interés comunitario porque permite controlar la transmisión
de parasitosis y mejorar las conductas alimentarias. Se considera un área de vacancia pues
no existe ninguna institución nacional, provincial o municipal que ingrese a la comunidad
para controlar la morbi-mortalidad asociada a parasitosis y trastornos de nutrición en




Salud Comunitaria  Enfermedades  Nutrición  Familia
Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Médicas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Ciencias Naturales
Escuela Universitaria de Recursos Humanos - Equipo de
Salud
Destinatarios
Niños escolares que concurren a la Escuela Nº8 y al Jardín de Infantes Nº 902 de Villa
Argüello, Berisso. Se trabajará con la colaboración de la Unidad Sanitaria Nº 19 y el Centro
Comunitario de Extensión Universitaria en formación del barrio, sobre las problemáticas de
salud detectadas en la comunidad. 
Los escolares que asisten a estos establecimientos pertenecen a familias vulnerables del
barrio. Las viviendas generalmente son precarias y las condiciones sanitarias de citarias. El
agua de red se contamina en la distribución ya que las cañerías corren por las mismas
zanjas por donde van los deshechos. Los baños son en su mayoría de citarios y con escaso
suministro de agua. La mayoría no tiene cloacas y se observan perros en las calles que
contaminan el ambiente. Se inundan con frecuencia, produciéndose desbordes de zanjas y
de pozos ciegos que provocan contaminación ambiental y riesgos para la salud. 
Estas condiciones sanitarias ,sumadas a que los niños en su mayoría ignoran las prácticas
higiénicas personales, favorece la diseminación de enfermedades transmisibles entre las
cuales se destacan las parasitosis. Además, estos niños generalmente consumen alimentos
de alto valor calórico pero de escaso valor nutricional, por lo cual se observan escolares con
sobrepeso/obesidad y anémicos; características que determinan un alto riesgo
cardiovascular; desarrollo de diabetes, hipertensión arterial, etc; condiciones que se irá
agravando si no se realiza intervención oportuna. Los profesionales de la Unidad Sanitaria
Nº 19, el Centro Comunitario de Extensión Universitaria en formación de Villa Argüello y las
autoridades educativas de los establecimientos mencionados; trabajan por la inclusión
social y el mejoramiento de la salud de la comunidad. Se han contactado con este equipo
para trabajar en conjunto sobre las problemáticas de salud detectadas.
Localización geográ ca
Villa Argüello está ubicada en el Partido de Berisso, entre las calles 60, 122, el camino Juan
Domingo Perón y calle 135. Los datos censales del 2001 indican 5662 habitantes en Villa
Argüello. El barrio se ubica al noreste de la ciudad de La Plata y al sudoeste del Partido de
Berisso (CP 1923). Se encuentra en una zona intersticial, de interfase: un paisaje urbano
asentado sobre bañados y bajos (coordenadas: 34ª 54` 21.34´´ S y 57ª 55` 03.01´´ O),
caracterizado por conformar los márgenes de un espacio social no jerarquizado de
fragmentos urbanos. 
Se trabajará con escolares de la Escuela Primaria 8 (General Martín de Guemes , calles 63 y
125) y del Jardín de Infantes 902 ( Merceditas de San Martín, calles 60 y 126) de este barrio., 
Se cuenta con la colaboración de la Unidad Sanitaria 19 (calle 124 entre 62 y 63), cuyos
profesionales realizarán el tratamiento especí co y gratuito a los niños que presenten
alguna patología. 
Se trabajará en forma coordinada con el Centro Comunitario de Extensión Universitaria en
formación para incluir las demandas sobre salud infantil por parte de las organizaciones
barriales que participan en este CCEU.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Centro Comunitario de Extensión Universitaria en constitución Villa Arguello
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100




Muchos países en vías de desarrollo han experimentado un signi cativo descenso de la
mortalidad infantil en las últimas décadas. Pero aún persisten problemas como la
malnutrición, anemia e infecciones parasitarias que afectan especialmente el desarrollo físico
e intelectual de los niños. En habitantes de asentamientos precarios, la contaminación de los
recursos geohídricos, las conductas higiénico-sanitarias inadecuadas y la alta densidad de
caninos y roedores favorecen la transmisión de infecciones parasitarias estableciendo un
círculo vicioso entre estas enfermedades y alteraciones en el desarrollo físico e intelectual de
los escolares. 
Trabajamos en proyectos de prevención y control de parasitosis en Magdalena (2002-2005)
con la participación de la comunidad. En 2005, en el asentamiento “4 de Junio” de Florencio
Varela, a pesar de las condiciones precarias, la prevalencia descendió, aportando la
concepción: “la pobreza no es sinónimo de parasitosis intestinales”. Hemos participado en los
PNVU (2006- 2015), trabajando en Berisso con la participación de estudiantes universitarios.
Desde 2009 hemos desarrollado PROCOPIN subsidiado por la Secretaría de Extensión de la
UNLP, la Facultad de Cs. Médicas y la Secretaría de Políticas Universitarias en comunidades de
Berisso (2009-2018), Villa Castells (2012 y 2018), Abasto (2013), El Mercadito (2014) y Malvinas
(2015-2018) de La Plata. La intervención terapéutica y educativa nos permitió descender las
frecuencias de las morbilidades detectadas. Ingresamos a la comunidad a través de los
establecimientos educativos y de esta manera llegamos a niños que jamás fueron llevados a la
consulta médica aunque tengan signos/síntomas de enfermedad. 
En 2009, incorporamos la evaluación pondoestatural y la detección de anemia en escolares
destinatarios de los proyectos, detectando baja talla, bajo peso, sobrepeso y obesidad
asociados a anemia; característica que re ejan una dieta inadecuada de los niños. La
intervención terapéutica y educativa ha permitido el descenso de estas patologías infantiles.
En 2017, agregamos la evaluación de riesgo cardiovascular infantil. 
Este proyecto cuenta con un equipo que proviene de distintas disciplinas. Esta condición nos
permite analizar la problemática desde distintos puntos de vista: a- de las personas
parasitadas/ anémicas/ con alteraciones nutricionales/ con riesgo cardiovascular, b-del
ambiente contaminado y c- de la transmisión zoonótica (animales infectados). El
fortalecimiento de la conciencia preventiva en la comunidad y la vigilancia epidemiológica
tendrá un impacto socio-económico contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
comunidades vulnerables de nuestra región y dando sustentabilidad a este proyecto. En el
equipo participan docentes, no-docentes y estudiantes universitarios, aportando sus propios
saberes al trabajo.
Objetivo General
Mejorar la salud y calidad de vida de niños pertenecientes a comunidades vulnerables de Villa
Arguello, Berisso
Objetivos Especí cos
1-Trabajar en conjunto con los profesionales de salud, las instituciones educativas y las
comunidades vulnerables de Villa Arguello en parasitosis intestinales, alteraciones de la
nutrición y riesgo cardiovascular en niños de 3-8 años.
2-Implementar estrategias de control y prevención de las patologías detectadas.
3-Evaluar el impacto de las actividades realizadas
Resultados Esperados
Disminución de la prevalencia de parasitosis intestinales en la comunidad. 
Disminución de los trastornos de nutrición y/o cardiovasculares en los niños. 
Adopción de correctos hábitos de higiene y nutrición por parte de sus habitantes. 
Concientizar a la comunidad sobre el potencial zoonótico de los parásitos de mascotas. 
Disminución de la contaminación parasitaria del ambiente donde reside la comunidad. 
Impacto socioeconómico asociado a los resultados anteriores. 
Integración de los estudiantes universitarios con la comunidad. 
Reconocimiento en terreno por parte de los estudiantes de los conocimientos adquiridos
intramuros en la materia Microbiología y Parasitología. 
Aporte a la Investigación epidemiológica en parasitosis y malnutrición infantil. 
Difusión de los resultados en congresos, jornadas y revistas de extensión, docencia e
investigación.
Indicadores de progreso y logro
Del objetivo 1: 
Tres entrevistas con las autoridades educativas y sanitarias de la comunidad y referente
comunales para lograr una mayor convocatoria a las actividades en territorio. (mes 1) 
Número de encuestas para registrar la presencia de especies parasitarias, frecuencia de
anemia, malnutrición energético-proteica y riesgo cardiovascular en los escolares (meses 2-6) 
Número de encuestas para registrar los factores de riesgo en la transmisión de las infecciones
parasitarias (meses 2-6) 
Número de mascotas analizadas para detectar infecciones zoonóticas (meses 2-6) 
Un informe de avance (mes 6) 
Un informe a las autoridades sanitarias y educativas involucradas. (mes 6)
Del objetivo 2: 
Número de personas que reciban tratamiento antiparasitario especí co (meses 6-8) 
Número de personas que reciban tratamiento especí co para los trastornos de la nutrición y
alteraciones cardiovasculares. (mese 6-8) 
Numero de talleres interactivos en los establecimientos escolares (meses 6-9)
Del objetivo 3: 
Número de encuestas personalizadas para el registro de conductas modi cadas (meses 10-11)
Numero de análisis parasitológicos control (meses 10-11) 
Informe  nal (mes 12) 
Un informe  nal a las autoridades sanitarias y educativas involucradas
Metodología
Para objetivo 1 (Actividades 1-3) 
-Entrevistas con autoridades escolares, profesionales del Centro de Salud 19 e integrantes del
CCEU en formación. 
-Entrevistas con la comunidad. 
-Relevamiento de la situación sanitaria y sociocultural.
Para objetivo 2 (Actividad 4) 
-Tratamiento antiparasitario individual y especí co. 
-Tratamiento individual de los escolares anémicos y/o con trastornos nutricionales y/o riesgo
cardiovascular. 
-Capacitación de estudiantes universitarios y de divulgadores locales sobre el tema
parasitosis, alteraciones de la nutrición y riesgo cardiovascular infantil. 
-Actividades educativas (Talleres educativos) para la prevención de las enfermedades
parasitarias, disminución de la contaminación ambiental, tenencia responsable de mascotas,
opciones alimentarias adecuadas y hábitos saludables para prevención de patologías
cardiovasculares. 
-Entrega de material de divulgación e información sobre parasitosis, anemia y nutrición.
Para objetivo 3 (Actividades 5 y 6) 
-Registro de conductas modi cadas. 
-Control post-intervención. 
-Evaluación de la sustentabilidad del proyecto.
Rol de los participantes: 
1-Prof Dra Marta C. Minvielle. Médica. Dirección y participación en el desarrollo de las
actividades 1 a 6 del proyecto. 
2-JTP Dra Betina C Pezzani. Bióloga con orientación en Zoología. Co dirección y particicpación
en las Actividaes 1 a 6 del proyecto. 
3-Ay. Dip.Dra M. Laura Ciarmela. Bióloga con orientación en Ecología. Coordinación área
Medicina. Participación en Actividades 1 a 6. 
4-Prof. Lic. Silvia García. Licenciada en Nutrición. Coordinación área Nutrición. Participación
Actividades 1 a 6. 
5-JTP Dra. Alicia B Orden. Antropóloga. Participación en actividades 2 y 6. 
6-JTP Dra. Marina Isla Larrain. Bioquímica. Participación en Actividades 1 a 3. 
7-Graduada Cecilia P Martinez. Bioquímica. Participación en Actividades 1 a 3. 
8-Graduada Fiorella Cavalli. Bioquímica. Participación en actividades 1 a 3. 
9-Ay. Dip. Paula Chiodo. Bióloga con orientación Botánica. Participación en actividades 1 y 4. 
10-JTP Dra. Diana Rosa. Médica Veterinaria. Participación en las actividades 3 y 6. 
11-Graduado Santiago Ramirez Borga. Médico Infectólogo. Participación en actividad 4 
12-Graduado Ariel Taboada. Médico Pediatra. Participación en Actividades 1 y 6. 
13-No docente Victor Bernal. Participación en actividades 2 y 3. 
14-Becaria Geraldine Kraus. Participación en actividades 1 a 6 
15-Estudiantes extensionistas: participan en actividades 1a 5
Rol de las contrapartes: 
Instituciones Educativas: aportarán los espacios de encuentros con la comunidad. 
Unidad Sanitaria 19: realizará el tratamiento especí co y gratuito de los niños. 
CCEU: facilitará la comunicación del equipo de trabajo con las entidades barriales .
Actividades
Actividad 1: Se realizarán reuniones convocadas por los Directivos de la Escuelas y del
Jardín de Infantes mencionados. A estas reuniones asistirán los padres/tutores de los
niños. El equipo de trabajo explicará los objetivos del proyecto. Se realizará una encuesta
voluntaria individual para evaluar características socio-culturales y clínicas de cada uno
de los escolares (con participación de estudiantes universitarios). Se les entregará los
recipientes de toma de muestra para el estudio parasitológico con las indicaciones para
su realización a quienes deseen participar del proyecto. Por experiencias anteriores, los
padres y/o tutores de los niños consideran que sus hijos no están parasitados porque no
evidencian síntomas agudos de enfermedad. Incluso ellos mismos se consideran libres
de parásitos. Al informarles que el análisis es totalmente gratis y voluntario y que de esta
manera se aseguran que no tienen parásitos, la convocatoria es importante. De esta
manera se logra la concientización de los padres sobre la presencia de niños parasitados
en la comunidad.
Actividad 2. Se recolectarán las muestras, se procesarán y se elaborará un informe que
se entregará a cada padre/tutor. Se tomará una muestra de sangre (voluntaria, con
consentimiento informado) para evaluación de anemia y nutrientes esenciales. También
se realizará el registro de perímetro de cintura, peso, talla e índice de masa corporal para
evaluar desnutrición/sobrepeso/obesidad según recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud. Se registrará la tensión arterial y frecuencia cardíaca de los
escolares. Se detectarán mascotas parasitadas.
Actividad 3: Se armará una base de datos con todos los registros efectuados. Se
analizarán las asociaciones entre las parasitosis encontradas, la contaminación
ambiental y de animales, anemia, alteraciones de la nutrición, riego cardiovascular y las
características socioculturales y clínicas de cada uno de los encuestados. Se
seleccionarán las estrategias de intervención en base a esta información.
Actividad 4: Los escolares que registren alguna de las patologías detectadas concurrirán
a la Unidad Sanitaria correspondiente para su tratamiento individual y selectivo. Se
convocará a los estudiantes universitarios para participar activamente en los encuentros
de promoción de la salud en la comunidad. Los docentes capacitarán a los estudiantes
sobre la problemática parasitaria y la manera de evitar la transmisión con cambios en
hábitos factibles en la comunidad. Con el asesoramiento de la Licenciada en Nutrición se
capacitará a los estudiantes sobre conductas que pueden modi carse en niños con
trastornos de la alimentación. Se evaluarán los hábitos riesgosos (no saludables) y
saludables ejercidos en la comunidad, se identi carán las fuentes y vías de transmisión
de las parasitosis, los reservorios parasitarios y las barreras que pudieran contrarrestar
la diseminación parasitaria. Se establecerán cuáles serán las modi caciones necesarias
para generar un cambio de situación que constituirán los mensajes fundamentales en
cada encuentro educativo con la comunidad. Se realizarán los talleres interactivos.
Actividad 5: Se realizará un control post-intervención de las parasitosis en 25% de las
personas que participaron en la primera etapa. Se volverá a realizar la encuesta socio-
cultural y clínica para registrar los cambios producidos en las conductas del 30% de las
personas que participaron en la primera etapa
Actividad 6: se realizará un informe  nal que se elevará a las autoridades sanitarias de la
región. Consideraciones éticas para proyectos que incluyen sujetos humanos.
Información oral que se comunica en las reuniones: nos presentamos, les preguntamos
si saben lo que son los parásitos y luego se informa lo siguiente: La UNLP, las Unidades
Sanitarias y esta Escuela/Jardín de Infantes estamos desarrollando un proyecto de
control de las parasitosis intestinales, nutrición y riesgo cardiovascular. Contamos con la
colaboración de estudiantes universitarios que se interesaron en trabajar con esta
comunidad. Mediante este proyecto intentaremos disminuir las parasitosis intestinales
que provocan alteraciones en el crecimiento y en la capacidad de aprender de los niños
de esta escuela. Para ello, les pedimos su colaboración. Haremos una encuesta y
tomarán muestras de materia fecal de sus niños para que nosotros las podamos
estudiar (aquí les mostramos los recipientes). Todos los datos que registremos serán
con denciales, eso quiere decir que solamente ustedes sabrán qué parásitos tiene su
hijo/a. El informe se entrega en sobre cerrado con el nombre del padre/tutor. Para
evaluar el crecimiento, los mediremos y pesaremos (aquí les mostramos los elementos
que usaremos para ello). A veces, algunos parásitos provocan anemia y cambios en
minerales de la sangre, que les produce cansancio. Para medirlos, necesitamos sacar
sangre del brazo con aguja y jeringa estéril. Para los que autoricen este estudio, la
extracción la realizará una bioquímica: Marina (la presentamos) que tiene mucha
experiencia en esta práctica. Pueden preguntar todo lo que quieran saber. También
evaluaremos la tensión arterial y frecuencia cardiaca con un tensiómetro pediátrico (se
los mostramos) supervisados por el pediatra Ariel. Todo es gratuito y voluntario y los
resultados se entregan en sobre cerrado. Todos los niños que resulten parasitados y/o
con anemia y/o con alteraciones en alguno de los registros serán tratados gratuitamente
en la Unidad Sanitaria. En la segunda mitad del año, volveremos para dar charlas sobre
cómo prevenir la infección de los parásitos detectados y mejorar los hábitos alimenticios
con medidas que son posibles de realizar hasta por los propios niños. Todos los análisis
que nosotros hacemos deben contar con la autorización  rmada por el padre/madre o
tutor del niño al  nal de la encuesta. El adulto responsable debe acompañar al niño.
Primero pasarán por la sala donde se evalúa tensión arterial y frecuencia cardiaca, luego




Actividades Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,2 y 3 X X X X X X
4 X X X X X X
5 X X X X
6 X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El desarrollo del presente proyecto permitirá la continuación de las tareas de extensión que el
equipo desarrolla en los distintos barrios del Municipio de Berisso. Considerando que, cuando
la comunidad junto con las instituciones educativas, de salud y universitarias participan, se
logra una concientización sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles presentes
en los niños. De esta manera puede lograrse: el control de las parasitosis intestinales y otras
de similar modo de contagio, disminuir la contaminación ambiental y la transmisión de
patologías zoonóticas parasitarias. Pero además, la adopción de prácticas higiénicas
personales y comunitarias y una alimentación saludable conforman barreras universales para
controlar todo tipo de enfermedades transmisibles y algunas enfermedades no transmisibles
asociadas a las dietas hipercalóricas de baja calidad nutritiva (diabetes, patologías
cardiovasculres, hipertensión). Las nuevas conductas adoptadas tendrán perdurabilidad una
vez  nalizado el proyecto. Además las contrapartes intervinientes (Instituciones Educativas y
Sanitarias municipales y el CCEU en formación) seguirán colaborando con la comunidad una
vez  nalizado el proyecto.
Autoevaluación
1- Este proyecto re eja la unión entre las Instituciones de Educación Pública. Profesionales de
la Salud, un CCEU en formación y la Universidad Nacional de La Plata para lograr el control de
las infecciones parasitarias intestinales , mejorar las condiciones nutricionales y
cardiovasculares en niños en condiciones de vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas sin onerosos gastos de infraestructura, a los que la comunidad
no puede acceder por razones económicas. 
2- La participación de estudiantes en las actividades de extensión acerca a los alumnos
universitarios a la realidad socioeconómica y cultural de las comunidades, incentivando el
compromiso de estudiantes universitarios con el medio social de nuestra región. Este
proyecto articula extensión, docencia e investigación aportando la colaboración de distintas
Unidades Académicas en función de los objetivos del proyecto.
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